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ILIJA OKRUGIC SRIJEMAC
I NJEGOV "SASTANAK VILA...(
Poneka obl jetnica na5ih zasluZnih l iudi prode nezalaaeno. To se na
svu sreiu ni ie dogodilo ove godine prigodom 100. obl jetnice smrri  na5eg
uglednog i . .zas luZngg .svelgnika- I l i ie  okrugi ia  -  Sr i jemca.  "Vjesnik  dakorvadke i  sr i jemske.  b iskupi jq l :  ob jav io je  tom pr i l ikom yeoma sadrZajan
pregledni rad o.njegovom Zivotu i  dieiu iz peia Tome Sali iar, 
""por. 
o
l ig,Tu kao pjesniku i  skladatel iu. I to je dokal kako se r ime potu.di ir  i .el j itvt l t t<1 Cepeli ia istaknuta u posmrtnom dlanku o I l i j i  Okrugi i l :  ,Brare I l i i ; ,
pokol  t i  du5i  a  sv jet la  uspomena med bra iom tvo jom!"2
U dosada5njim radovima.. o Okrug_iiu poku5avaju se vise i l i  manje
potpuno izreCi vei.  poznate i injenice. ledni od nj i l i  je vei istaknuta 
'u
sp.omenurom Cepeli ievom nekrolog.u,.kiko je O-krul i i  puno roga napisao,
al i_je tek neSto od_toga t iskano, dik bez naznake p"irgr, 
" 
-nJgo j ,J t"g,
naZalost propalo. Nigg.gu" knjiZevna ostav5tina nije,'koliko nam jJ porn^io,joS posve sredena. Nit i  je napravl jena_izdaln ^ an^i ira njegova rada. 'Ako u.Z
njegovu knj iZe_vnu ostavStinu ni je-poslo za rukom uredit i"niesovom vel ikom
prijatelju J_Pobratimu grkokatolid-kom sveieniku i pjesniku"Jovanu Hrani-loyilu,\l.Novog S14", danas bi to svakom poznavabcu bilo ioi samo punoteLe'.  Ni je naime..Okrugi6.sve pisao za Siroku javnost ve( za'uLi pri jat i t l r t  i
klug, pa z.alo l,i je sve . ni. obfavljeno. Smijemo prerposraviti dt i-" 
';os
njegovih t iskanih stvari ,  kgie nisu moZda joS popi^sane, odnosno r,oj.
zagubljene u na5im ponajprije crkvenim knjiziricama. A kako j; ["; zrt;ik
1 Tomo SAlt i ,  i l i ia Okru.gi i  Sri iemac,.Ul lop.-gbl ietnicu smrti :  1897.-1997., u: Viesniku
dakouaike i  sr i iemske bi ikupi ie (ubuduie VDSB tf i  COS.B) nSiigZ.), srr.400_405. No
bez ikakva lpomena u lavnoit i  minula ig. l .so. o-U_1!*qe lodel ia i  80. obl jetnica smrti  l l i jeOlrt lgl ia- O_njemu je tada pisao jg{ino I l i ja MARTINOVIC, t l i ia Okru-gi i  -  Sri ir*oc (1827- 189.7), u: Sueta Ceci l i ia 48(1,978.), srr.  107-108; te rcf l ,  i l i ia Okiugic - 'sr i jem'ac, u..
Tauel i i ,  18(1978. ) ,  s t r .  22-23.  Autor . tu  spomin l .  t r to  j ;  p j ; rn i [  dkrug ie  f i r " r i j to i
javnosti  jo5 uvi jek ne_poznanica. Okmgiieva ostavit ina (1Zz ru[6pisa) nalazi ie na duvanjr i
u  Mat ic i  s rpsko j  u  Novom Sadu.
2 Milko CEPELId, I l i ia Okrugi l , .u: GDSB 26(1897.), srr.  105. U rom nekrologu istaknute
su sve I l i j ine.specif i inosti ,  kole se i  danas najvei im di jeJom ist idu. 2a bi6l, iogr; i i ; i ;  I
l i teraturu o okrugi i l  :pl ,S-, lJ-g-o na navedeni lanak Tome Sefr ie, [ao-i  ovdje r6i"" i i . r idlanak Luke MARIJANOVIC A, Kultur.no-prosujetna i preporoa"o'iliioirori profri,riro ;
studenata dakouaike bogosloui ie, n: Diacouensia 4(1g96.), '  str.  r l0- i j i . '
3 U knj izi  fotografi ja i  i ivotopisa Milana GRLOVIC A, Album zasluinih Hruata XIX. st. ,  st, .
I1 . ,  d i tamo o Okrug i iu :  "U ostav5t in i  p jesn ikovo j  na i lo  se je  v iSe t isu ia  s t ihova,  p jes"111"pr igodnica,Sal j iv ih  i  jov ia ln ih ,  v i5edr ima,zakoie  se ne moZe usranov i r i ,  da l i  s t i  i ; " ; ; . ;
da l i  p reradene,  i t_" : l i l  sT!1y_1!3, .ko j i  sv i  sv jedode,  da je  Okru j ie  n .ou ieno lahko ibrz-op,evao.t prsao(. A Nikola BATUSIC, I l i ja Okrugie,u: Puiki igrokaziXIX. stol je,/a, Nlat ica
Hrvatska -  Zora, .7 .agreb, .1 .973. ,  s t r .117s.  p iSel  "P is"o je  mn'ogo,  a  dosta i  o t r ; r " i ; i r "o  i "7- ivota ,  no br rdu i i  da je .ob i l je  radova iz  razn ih  rodova p jesn i i tv "a  i i rk"o  anonimno,  b i lo  ienemogude,  nakon smrt i ,  us tanov i t i  sve ono i to  je  pot " i io  iz  n jegova per i r ( .
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Zupe Sv. Jurja mudenika Livio.podno petrovaradinske rvrde, vjerojatnom
nam .se .dini prer.posravka kako je on iz- svog svagdanjeg' susreianja s
au.strrfskim vojnicima, napose s njihovim glazbenicimi, moZda ne$to i od
nj ih  preuzeo i 'preradioo.  
^
Nema sumnje . da je . .on .u D4ovadkoj i  Sri jemskoj biskupi j i  medusveienicima bio_ najplodni j i  pisac. Zato ga dakovadka Bogoslovi ja sada s
pravom vi5e ist ide, jer je u njoj odgojen i  Skolovan. On se d6kazao ne samo
eva.ngelizira.njem u svojoj sveienidkoj sluZbi narodu, veC je stvarno pruZio
val jan doprinos njegovoj opioj kulruri  i  prosvjet i .  
'  '
?iuio je i  Skolovao se u veoma sloZenim dru5tveno-pol i t idkim pri l ika-ma.  Puno se toga dogadalo po.  Europi  i .po na5im kra jev ima u pro5lom
stol jedu j lq j .  uni jelo nemir.od kojegi nitko ni je bio poiteden. Revolucio-
narna.1848. godina uzdrmala je staie dru5tvene odnose. Da se vidi $to je
sve..utjec_alo na O.krugiia, potev5i o.d pjegova Livota i rada u samoj dako-
vadkoj Bogoslovi j i5 pa dql j : ,  trebalo "bi barem kronoloski rrUrol i i i
odludujuie dogadaje za sudbinu hrvatskog naroda u tom vremenu: rar s
Madarima 5to e? j :  poveo. ban Jelagi i  g-184q.; dolazak na vlast Franje
Josipa. I. i uvodenje aps.olutizml; dokiZanje feudalizma; austro-ugrrr(t
nagodba e: ]!!7,; hrv.alsko-ugarska nagodb i e. 1858. ; raivojadenje V"t;;kraj ine g. 1873. i-njezino_predavanje hivatskom banu i l .  tS8i.;  dolazak zahrvatskog. bana Khuena Hedervaryja, a g. 1975.-rB7{. okupali ja Bosne i
Hercegovine.
U to inade.presudno. vri jeme za sudbinu hrvatskog naroda na delu se
Dakovadke i Srile.trs.k. bis.kupije na5ao biskup i mecefra Strossmay.t- Od
svojih se najrani j ih bogoslovnih dana Okrugie Livo zanimao za hrvatski
narodni preporod i  sudfelovao u njemu. Biskrip je Strossmayer ubrzo uoeio
I l i j ine spo.sobnosti  jo5 u sjemeni5tu, jer mu je^bio profesorom i duhovnim
vodom 9d g. 1842. Neka naravna srodnost i  bl iskbst izmedu nj ih potide i
o4atle.Sto je .Strossmayer kratko vri jeme blo i  kapelanom u Zipi koju ie
Okrugi i  kasni je preuzeti  kao Zupnik. Ne treba se dddit i  5to je biskup kasni je
I pak  t reba  re i i  da  je  Okrug i i  svako  p re t j e r i van je  u  povoden ju  za  s r ran im uzor ima  osud ivao .
Kad dakov^adki  poviesnidar Mat i i_a Pavi6 p i5e o Okrugi iu t61i  je neko vr i jeme proveo i  kao
Zupn ik  u  Sarva5u  napu ienom N i jemc ima,  ovako  k iZe :  "Kada  p ro5 t i  po ruk l  o .  Ka je  i zPoZege .upravl jene na.  nai  puk,  u koj ima ga upuiuje na pr imjei  Ni jemca, dosel jenoga u
S lavon i ju ,  (ok rug i i )  .  sm jes ta  po rudu fe  ka j i , '  da  
'  
p rev rsu je ,  p r te  i  
' s ra i ro t i
ns la .vonsko-s r i j emsk i  puk " .  Zna  i  S lavonac  (S r i j emac)  za  ug ledn i  dom i ' zg rade ;  i i s t i  i  on
svoje-kui .e;  ima pokuistva i  u n j ima; nalazi  se i  u n jega s6ba odabrana. l . .  N"S svi jet  je
p r i v r i en i j i ,  ved r i j i ,  ukusn i j i  -  nego  5 to  mu o .  K .  p r igov i ra ,  a  n i j e  zb i l j a  sve  z la ro  i ro  on  na
Ni i . .yX"-y id i .  
-  Pr iznaje i_ l l i ja  poznate mane, i t i  io  vr i jedi  za mani i  d io pukao. Mar i ja
l+y]C, l l i ia 9krugii, u: Hruatska duia, Almanah hruatsiih katoli ikib sueiinika, Zagreb,
1923 . ,  s t r .  273 .
4l ] iy l i iy"  1e.da u svojo j  kni iz i  Mat i ja PAVIC, Biskupi isko s iemeni i te u Dakouu
1806-1906 ,  Dakovo^ ,1911 . . ,  au to r  ne  p ra t i  dovo l j no  I l i j u  Ok iug i i a ,  pogo tovo  ne  kao  onoga
ko l i  j e  s^b iskupom S t ro .ssmayerom imao  puno  za jedn idk ih  i de ja  i ' [ ao "p romica te l j a  akc i ]a
Lr dtrhu S. t rossmayero.v ih pol i t idk ih teza.  No, zato Mat i ja Pavi i  is t ide c i ruge vaLni ie r turr i
za  Bogos lov i i u  kao  takvu :  tako  se  u  n jo j  osn iva  Zbor  duhovne  m ladeZ i  dako ia i ke ;  od  1844 .
t r  n jo j  se  po i i n je  p redava t i  na  h rva tskom jez i ku ,  S to  sve  podup i re  dakovadko-s r i j emsk i
b i sk t rp  Kukov i i ,  i na ie  p rv i  i  na j i zda in i j i  dob ro tvo r  Ma t i ce  f i rua t rke ,  pa  u  rom smis lu  onda
i  nyen  s tva rn i  osn iva i .
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Rf,::qlel 
pruZio pri l iku za nesmeran rad kad ga je g. 1g55. pozvao u
t)akovo za prebendara stolne frk-u9, gdje ie ostao do gl 
' t862. Okrugi i  se,
naime,. vei \ao kapelan bavio knj iZevnim radom. A u b.kouu se on na toi
ne tol iko zahtjevnoj sluZbi kao r i je-tko.tko imao moguinort i  bruit i i l ; ; ; ; l
nim radom. rz rog v,rgmena potjedu njegove pjesm J ita^"i p.a .1116"".oSri jemska vi la.n..T.rd j .  lastala i 'njegova"drami usaiurica i  S;b;;k;; ; ;
tT put 
izvel i  dakovadki bogoslovJ u biskupskom duotu. u to 
"r i ; ; ; ;nastale su mnoge prigodne pjesme u dast biskupu6.
Okrugi i  je u Dakovu imao pri l ike promatrat i  biskupove pothvate. Tuje, imao pri l ike susresri  se s Franom Kuielcem, s Dimitr i ie- trrt i l "dinovim.
s bosanskim f ranjev icma,  i  mnogim drugima.  Budui i  da ie  okrugi i  b io  io8
i li l::tq1l.9roy prvi redenik, ot"ud potiele.niegova "ar"6it;;;;-; 
bi;k";;
,kg{" le vidljiv? i , l i9s9y1m knjiZevnim djelimi. Za cijeloga Ce i.ivota ostati
? lT lpou  
l Jubrmac ' .5  b tskupom se  s lagao  u  po l i t i dk im i ku l tu rn im pog le -
orma.
L:Lf : 9: Y:( poznata O.krugiieva djela, tiskana i navedena u naiim poznatimb_rblrograillama, spominjemo njeggvo djelo: ,,Sastanak uila na Vilebitu, u
Trnaui i Dakouu pri.likom pedesitljetnog slauia Zlatie t,tii, Dreuzuiienosa
i presuietloga.gospod.ina Jos'ipa Jurii stro\smayerA, biskuiaio;r;;'i;-;;;;;i;
s.Roga, naluecega dobrotuora hruatskoga naroda, o Josiitouu kao imendanuistoga^godine !qBg", Tisa! i naklada Eiskupijske tislaiE 
" 
bi"[;;;-diJ;:
vo ,  1888 ,  i n  15o ,  s t r .  39 .8
_.,_,, Pi:lo ie zapravo. tisk_ano anonimng. No, po unurrainjim se kriterijimavidi da mu je autor I l i jaOkrugi ie. Znademo-s'vise strana'd" tn.,  je sidr;o
auror. l l i ja okrygig: vei u.svbg nekrologu okrugia; ;"J;s"j i  hrt o"u. i l i
Zupnik i dekan Vti]tg Cepelii eiSgi. "Za zlitnu misri Strossmayerovu 1888.t^1fi.-Yi? je alegoriju koju je. politieka oblast zaplienil  ̂, pati iJ*"if" F;ovdaSnjem samostanu glumit i" lo.
5 9 Okrugi6u kao piscu prigodnica vidi:  Rui ica pSIHtSt Al ,  p. iesni ike prigodnice JosipuI7r17t .St|o^slmayeru,-u Kniiieuni osiiek, Studiie i eseii (priiedio st"nlririrtaarijanovii),
Os i jek ,  199 5. ,  s t r .  207 -220.
M'  JSv i i  p i5u i i  pov i jes t  .  s jemeni5ta  navodi  pog.atak .da je  St rossm ayera pr igodomustol idenja za biskupa u Dakovu pozdravio upr"t,o I l i ja Okrugi i ,  U;p-.-M"i i i"  pevf d ,  natt.di. ,  str.  27 0.
Usp- Marin SRAKIC,. Bibliografiia sueienika dakouaike i srijemske biskupiie, Dakovo,
1'982., str.  108. Prof. Kre5imir Pavi i  u svojoj retrospekti"r" l  UlUri"gi" l i l i  a"r.ovatkih
t iskara pr i je  ̂ l .  sv je tskog ra ta  takoder  spomin j i  zagod.  iggs.  to  d ie lo .  o"n ispravno navodida ono ima 39 srranica,3l i-1y,.8"._pod'atak ;6 o.djelu negdje p;;; ;s;"; 'J i- [^ ni je imao urukama. Usp. Krei imir.PAVIC, Dakouaiki t iskare pri f t  i .  iuietskog'; ;":  t :  Dakouo iniegoua okol ica, Zbornik Muzeia Dakouit ine, sv. 1.,  b"Louo, 1'97g., i tr .  154.
O. tome d je lu  kao rar i te tu  na Pravom hrvatskom s lav is t idkom kongresu odrZanom u p l l i
99 19 '  do 23.  ru jna 1995.  izv i ies t i l i  su  dr .  Ana Pinrar i i  i  mr .  L t ika Mai iyanov i i .  pro f .P in tar i i  ie  za tu  .pr igodu prove la  jez i inu sr rukruru i  ana l izu rog"  J j . l " .  urp .  1- .MARIJANOVIC, !!iio_5kr"$;t,i "1igo, 
,Sastanakiilo*, it, prui hrqatski-slauiitiiki kongres,Zbornik Radoua II . , .7.asre6, 1gi7:, sr! 11,s-479; A 
'pixraxtt, ' i i i i i 'c i i rrgi( 
sr ientac:
Sastanak Vila na Velebitu, u Trnaui i Dakouu, stilsko-jeziina str'ukti.uro, ,r, prui hruatski
slauist i ik i  kongres, Zbornik radoua /1.;  str.  4SI-457.
M '  CEPEL IC .  nav .  d i - ,  u : .GDSB 25 (1887 ) ,  s t r .  104 -105 .  Ta . ;  poda tak  od  n jega  p reuz in ra
i  N iko la  BATUSIC,  ia ' t , .  d i . ,  r , . .  tz t i .  kao i  lv l i lan GRlov lc .  nat , .  d i .
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Ono Sto se pri je ni je moglo prikazati  i l i  ni je bi lo zato prave pri l ike,
danas je moguie barem djelomidno otkri t i  tu knj iZevnu r i jetkost. O Stros-
smayeru neiemo iz nje saznati  ni5ta vi5e Sto mi ne bismo vei odrani je znal i .
VaZno je ovdje uodit i  samo to da je Okrugi i  kao poznati  prigodni drama-
t idar sastavio jednu dramsku alegori ju u dast biskupu Strossmayeru kao
zlatomisniku i da je to djelo odlukom drZavnih vlast i  bi lo spal jeno.
To djelo je ostalo nepoznato za mnoge. Saduvao se samo jedan prim-
jerak u knj iZnici Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu koj i  je u nju dbspio
ne5to kasni jet l .  Alegori ju je Okrugi i  napisao za proslauu , iafne mise biskupa
Strossmayera. Djelo se imalo izvesti  u dakovadkom samostanu Milosrdnih
sestara Sv. kr|i.a uodi same izvanjske proslave zlatne mise i o blagdanu
za5ti tnika Strossmayerova sv. Josipa. Ako djelo pozorno proditamo, f l€
moramo se uopie doumlj ivat i  zbog &ga su drZavne vlast i  to djelo zapl i jeni le
i spalile a izvedbu zabranile.
Rijed je tu upravo o dakovadko-sri jemskom biskupu Strossmayeru kao
velikome hrvatskom meceni i dovjeku koji je zastupao interese hrvatskoga
naroda pa zbog toga osniva Akademiju znanosti i umjetnosti u Zagrebu,
utemeljuje Hrvatsko sveudili5te i mnoge druge znanstvene, prosvjetne,
kulturne i gospodarske ustanove. Rijed je o dovjeku poborniku- i zagovor-
niku zblii.avanja s drugim Crkvama i narodima, napose slavenskim.
Kad govorimo o sveieniku i  pjesniku Okrugi iu, treba danas istaknuti
da on niie nikada zatajio svoju hrvatsku du5u i osjeiaj. Naprotiv, on ie to
isticao. To se vidi i iz same strukture alegorije, gdje se vile Hrvatica,
Slavonka, Sri femica, Srbkinja, Dalmatinka, Bo5njakinja i Bugarka natjedu,
upravo otimlju pred Majkom Hrvatskom koja od nfih ima viSe razloga
destitati biskupu i zahvaliti mu za njegovo veliko djelo. U prvom dif elu stoji
uputa za izvedbu: (oPozornica predstavlja goru Velebit. Majka Hruatska
siedi na jednoi peiini. Plauo ie odieuena, na glaui ioi kruna sa tri kriiiia,
ob desnu joj kraj nje hruatski grb, ob lieuu prelomlien mai.)
Okrugii je bio vatren i rodoljubiv. Npr. u usta Majci Hrvatskoj stavlja
r i jedi:
,Liubite se dieco! veli majka mila,
U liubaui, slogi i mo( ie i sila!
iim god Bog darivo, zadovoljan budi,
l1  Na natp isnom l is tu  d je la  s to j i  prva s ignatura u kn j iZn ic i  Zbora duhovne mladeZi  r r  Dakovu:
I .  82,  te  nov i ja  s ignatura s  kra ja  pedeset ih  godina XXXVI I  D 19.  Danas se ono Cuva u
izdvo jenof  zb i rc i  dakovadk ih  i  s r i jemskih  sve ien ika (u  kn j iZn ic i  posto je  raz l i i i r i  fondov i  i
zb i rke kao.npr .  zb. i rka d je la  t iskan ih  u  t iskar i  Ivana Mar t ina Diva lda od g.  1775. . , i rd . ) .  O
samom dje lu  usp.  b i l je5ku uz b ib l iografsku jed in icu br .  1057 kod Mar in  SRAKIC,  nat , .  d j . ,
s r r .  108.  Toga se Okrug i ieva d je la  ne na laz i  n i  u  B iskupiysko i  kn i iZn ic i  u  Dakovu,  a  n i t i  u
osobnoj  kn i iZn ic i  b iskupa St rossma,vera,  ko ja  je  ina ie  veoma vr i jedna za srud i j  samoga
biskupa.  Posebna jo j  v r i jednost  n i je  samo u bro ju  kn j iga nego iu  rome 5ro su ro  ies io
skt rpoc iena izdanja  s  osobnim posvetama b iskupov ih  pr i ja re l ja  i znanaca.  Oiek iva l i  b ismo
bez da l iega da se medu t im kn j igama nade upravo ova j  Okrug idev "sasranak v i la . . . " .  A l i
ga tu  ne na laz imo.
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A neka t i  srdce za tudj im ne Zudi.
Suoie poituj, ljubi, suoie niegui, brani,
Ko oko u glaui od duimana brani!
A to sve je naie ponosito gorje!
Pak naie i  ono valovito morje!
S' ouu i s onu stranu Velebita djeda,
Sve /o jedan narod, sue to moja ieda!
L jubi te  se d jeco,  pak budi te s loZni
U l jubavi ,  s loz i ,  tek s te fak i ,  moZni !  -
Oh!  ko l iko putah,  mol i la  sam rako,
Vjekovah tedajem a u doba svako, -
Al i  r iedko, r iedko, slu5al i  me sinci,
Cim neslogi nj inoj kl ikral i  tudj inci -
A oni se prel i ,  tko ie bit i  prvi,
Pak u jednorodnoj  kupal i  se krv i . . .
Mnogi sinak pade, a rudj in dopade,
I Hruatska tako ode na komade. - (str. 4).
Sto bi samo-, pita Okrugi i  na usta majke Hrvatske sjeiajui i  se srerno-
ga i .  slavnoga doba, rekl i  hrvatski kral jevi Tomislav, Perar Kiesimir Vel i-
ki  i l i  Zvonimir, kad bi ustal i  iz hladna groba i  da
oVide, Sto udini nesloga i zloba
Od Hrvatske naSe dri .ave nam davne,
Velike, tol didne i  moine i  slavne, -
Da vide i danas u skuienoi tako
Razdora, nesloge sjeme to opako,
Kako kl i ja, buja i  pogubom priet i ,
GuSi rodol jubja onaj plamen sveri,  -
Da vide koliko sinovah imade,
Koji joj o srjeii i o glavi rade, -
Il se odmetnu5e od svog roda krvi,
A za l jubav hl jeba kori  i l i  mrvi -
Vidili bi jadni a u raznih licah
Pribunia, Surinie kletih izdajicah. -
Pak bi mah od boli i iada kukavni
Vrati l i  se u grob hladni svoj i  tavni. . .
Mjesto nj ih stog fa sad fadujem sred plada
Previjam srda5cu slomljenoga mada,
Oh! Hrvatske moie kieri  drage mile,
Jedin jo5 ostatak n jene s lave i  s i le ! . . "  (s t r .4  i  5) .
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Ako Okrugi ievo djelo promatramo u vremenu i prostoru kad je
nastalo, shvati t  6emo ga bez dal jega i bez ikakvog dodatnog komentara. Ti
nas sc tekstov i  i  danas l i jepo doimaju.  A kako su ih  doZiv je l i  on i  ko j i  su
obavi l i  cenzuru, pokazuje nj ihova potpuna zabrana djela i  njegove izvedbe.
U nekim su se st ihovima odito prepoznali  oni Sto se ,odmetnu5e od svog
roda krvi, a za ljubav hljeba kori il i mrvi,..
Dok vi la Hrvatica pjeva o madu koj i ,  premda slomljen svakome Hrvatu
mora bit i  mio i  drag, draLi od dragulja, od srebra i  zlata jer je jedini sveti
spomen slave Hrvata, i  koj im se dist i lo
"t lo nam sveto, rodno,
Da u pravu starom Zivimo slobodno...
Da za to su majko i  ka5nji  nam bani,
Koj '  ne Surovahu s na5imi du5mani, -
ne okretahu s vjetrom, svoj im ogrtadem -
Bori l i  se r iedju i  junadkim madem.
O! kolkogod putah, kad se zaka5em,
Pa se stvorim majko u Zagrebu na5em,
Pak kip onaj vidim Jelaiiia bana
IzpruZivSeg svoju sabl ju od megdana) -
Tol 'put majko draga! podidju me srsi,
Krv u meni plane, nadmu mi se prsi,
Ciknula bih, ne znam, od zora i l  plada,
Lik predamnom trepti  tog slomljenog mada..." (str.  7).
Kad se govori o spomena vri jednim sinovima, ne o kukavicama i
izdaj icama kakvih ima svagdje, o slavnim na5im udenjacima i knj iZevnicima,
Majka p jeva:
"A pravo fe i  hvale dostojno svakoje,
Sto cienite kieri  i  l jubite svoje.
Dok je te l jubavi i  toga Stovanja
Prosvjetnikah va5ih i truda im prizn anja,
Jo5te goj im nadu pokraj sve nevol je,
Da ie nastupit i  po rod vrieme bol je -
Al i  samo kad ie i  u narod prosti
Prodriet zraka nj ine knj iZevne svjet lost i?!
Dok ne bude toga, lutat ie u tmini,
Kra j  od in ja v ida p l ienom bi t  tud j in i "  (s t r .  9-10) .
Vi la  Hrvat ica onda nastav l ja :
"Ta ne sdvoj  Majko,  o porodu svome,
O ielik-znaiaju srbsko-hruatskome.
74
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Viekova tedajem na nj su nasrtal i
Svakakvi divl jaci,  za nj se ot imali ,  -
Do dva puna vieka Turdin ga je gnjeo,
Pak je I '  mu sveru vjeru, jezik preoteo?
Je l i  narodnosr mu, obidaje drage
Izkorenit mogo, kraj sve si le, snage?" (str.  10).
Hrvatica oper nakon kl icanja vi la nastavl ja:
,Ne! prem narod stenja u suZanstva mraku,
Al  tud j in  ne uspje ama ni  za d laku!
Neie uspjet neie! neie pa do vieka! -
Neie dok je nama uliita onoga
Sred Zagreba biela grada hrvatskoga.
Neie, dok je cvieia po na5ih l ivada,
I pdelah nam vriednih, neumorna radan (str.  10),
pri tome se misli na ljude poput Dereniina, Mazzure, Bariiia,
Vrbaniia, Raikoga, oba Starieuiia, Amruia, Folnegouiia, Vojnoui(a i mno-
g1h {rugih kao Sto su oni. Dok je takvih l judi,  Hrvalska neie bit i  izgubl jena.
Medu takvim velikanima, naravno, posebno mjest o zauzima sam S-trossma-
yer. Vi la Hrvatica ul i jeie majci u r i ied i  pjeva:
,rZnam, znam, Zelju srdca tvoga,
Kano da me pita5 draga na5a majko,
Iz ul iSta pdele, - a gdje je babaiko?
Kouandiiia diini, koi ulianik sgradi,
Pak se star u roiu pielah suoiih mladi,
Duhom, umom suoiim uiek nad niime bdije,
Na srdcu ih griie, trutoue pak biie.
Je I' tvog majko misli5 najdrai,ega Ranka,
Nam najmilijega, najsladjeg Milanka?
A u rodu pruog, naiurstniiih sina,
S koga sia ko sunce naia domouina?!
On ba5 povod, majko, na5eg je sastanka,
Porad sutrainiega znamenitog danka,
Kad no On ne samo god suoi imen slaui,
Vei ie i zlatnu misu suoiu da obaui" (str. 1L).
Kad bi se ovo djelo obfavi lo s kratkim komentarom, vidjel i  bismo kako
Okrugi i  govori o Strossmayeru i  njegovu sveukupnom djeiu u svedarskoj
prigodi, jas1o, iezgroviro i l i jepo. Strossm ayer je svoj jubilej proslavio tiho,
al i  se pri l idi lo ono Sto vi la Hrvatica pjeva da on svoj jubi lef proslavi svedano:
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,Al sad sav hrvatski narod, majko, Lel i
Da Sto vei im slavjem Njega razvesel i ,
I  harnost dokaZe dobrotvoru svome
Najveiem Branidu i  Otcu premilome,
Kod njega ie bit i  gospode izbrane
S Velebita jedne i  sa druge srrane.
S tog dodjosmo, Majko, da r '  javimo ovo,
Pak da podjel s nami k'  Njemu u Djakovo" (str.  12).
_ Za drugi dio gdje se sastaju Vi le u Trnavi i  Dakovu stoj i  napomena:
"(Po.zolnica je naki iena cvieiem. Nazad u srjedini visi  sl ika biskupova, i l i
ito .bi ljepie bilo stoji na ouiijem podnoiju, poprsie biskupouo. Pod nii*
sjedi Maika Hruatska, a Vi le kao u prvom dielu njoj s '  obi strane, desno:
Hruatica, Dalmatinka, Slauonka i Srjemica, a lievo: Srbkinia, Bosanka i
Bugarka, koja u ovom II. dielu tek na pozornic u izlazi. Pri spuiteno j zau jesi
Vi le pjevaju ovu pjesmu al i  tako, da prvi redak pjevaju Vi le, a drugi one
tr i ,  po obidaju naSih Sokicah kad bez gajda5a kolo igraju.)"
nao- je Okrugi i  kakav poloLaj ima Trnava. Iz susjedne Levanjske
VaroSi, gdje je on tri godine bio Zupnikom, desto je dolazio rrnavadkom
Zupniku u pohode. I  pri je je; kao prebendar stolne crkve u Dakovu, u pratnj i
biskupa Strossmayera dolazio u nju. Zato o njoj pjeva:
"Oj Trnauol oj Trnauo! bogata i bujna, (1. Vile)
Ta Sumicom, ta lozicom vina bielo-rujna! ( l I .  Vi le)
Oj Trnauo! oj Trnauo! vilin rukosade!
Cvieia svaka, i  voiakah u tebi imade!
Da se kitiS, da se siti5, kad te ielja pali,
A studenac, hladka vienac srdce ti razgali" (str. 13).
I l i  kad pjeva Dakovu:
"Oj Diakouo! oj Diakouo! Carigrade mali!
Danas tebe, viS no sebe, svaki Hrvat hval i .
Tebi ki t i  s tornj i  vi t i  crkva sjaj-golema,
Te l jepote i  divote u svem carstvu nema!
Sto si krasno, al si  glasno, jer je u tebika,
NaSe smi l je  i  bos i l je ,  hrvatska nam dika!"  (s t r .  13) .
Pr igoda je  z la tne mise b iskupa Strossmayera b i la  izvrsna pr i l ika da mu
sc,zahval! i  I  nj ime proslavi njegova zlatna misa. I  za tu pri l iku trebala se
odrZat i  akademi ja i izvest i  na pozorn ic i  u  dakovadkom iamostanu Mi lo-
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srdnih sestara svetoga Kri i .a ova Okru gi1eva legori ja. I danas nakon stot inu
i .  deset  godina moZemo o n jo j  iz reCi  povol jan *a.  Ouih nekol iko izvadaka
daje otusit i  slast Okrugi ievitr  st ihova. Usudio bih se rei i  da jc u to vri jeme
pjesnik bio na vrhuncu syog3 stvaranja. Vei sasvim zreo i 'po dobi 
' i  
po
umjetn idkom dometu.  Dok p jeva vel ikom biskupu,  n i je  se na svoj  sp jev^ni
potpisao, :ro_ po mome sudu samo svjedodi ;  aurorovoj plemenstini i
skromnosti- Zel io je ostat i  u drugom planu. Stihove bi vr i je<ti lo pret iskati .
Buduii  d? :.  mnog.l  od nas ne bavi knj iZevno5iu po zvaniu, treba ovdjesamo rei i ,  da bismo bol je shvati l i .Okrugi ia.,  kako je i  on samo di jete ,uog"
vremena. On kao dovjek, sveienik i  pjesnik proiziazi iz mno5tva'razl idi t" ih
ut jecaja,  T.dY.osta l im i  po l i t idk ih.  A kao^pjesnik  srvara svoju v last i tu
sintezu od razl idi t ih glasova iz tradici je. Postoj i ,  naime, moda i 'u knj i iev-
nosti .  Ono Sto se danas nama ne svida iz bi lo-kojega r 'azloga, ne znadi da
se nekome lije svidalo prije stotinu i vi5e godinal U zaiJdri,It 
"J 
Jii*i
njemadka je knj iZevnost ut jecala i na hrvatski.  Bez sumnje i  na OftugiZ".
U njemadkoj .knj iZevnosti  koncem XVII.  i  podetkom XVIII .  stol l .e" su-
sreiemo barokni slog literature, tzv. ,,Sch*rlrt,,. Sama rijed ozna(ava pre_
komjernu, pret jeranu ki ienost u. izr idaj ima al i  i  u sadrZ";".  i ;k;;r ;  ;G
susrei.e i drugdje po_ Europitt i utje.cao je na svoj nadin i na kasnije pjesnikel
uostalom, prigodni! j :  piesam.a bi lo i 'pr i je i  posl i je, i  ima ih;os a;;; :  A
govor- o vilama, .nimfama, itd. moze 
^ 
nas s"-o upozoriti d; t. ;iC ;pov.odeniu za klasicima. To mu danas neiemo zamjeriti, jer to je panegiridan
nadin pisanja njegova vremena.
?ok nPI. ditam Sto Hrvatica^ Vi la, okrenuv5i se biskupu i  publ icigovori, 1e osj-efa--.tu.uopie da bi Okrugii u zvrjezde kovao Sitossniay.ir.
On.na. pjesnidki nadin iznosi samo ono Sto moida'drugi nisu vid;eii, a ;;;t;l i
tg i .vjdjet i  i  znati . , .U,pjesmi, prigodnici on govori i .  ,r-o o posveienoj
glavi. biskupovoj, il i da mu liski, nego goviri i o birlrp, ,ri i o svima
drug-ima koj! 9e s njime bore za isie id"ealel. Ima u ok;";i;;vim stihovima i
uzvi5enih misl i ,  protkani su njegovom du5om i srcem. "On ,, .  l"r ["-;"an"-
stavno nikome, pa ni _strossm"|.ru, i  dok osjeiajno g;;; i  o njemu, svezaprav.o. poziva na rad i zauzetost za domovinu. 
'Mn5go 
roga ;,J o[iugii
ltPi9 fij.eno reii i zadiniti, pr bi i danas joS bio ka-dar ,^glii^ii luoi. ditatefje.
od j,adikovanja. i plad.a doista koristi nema. "Akaieiiii'i1"ai Srr"iii;iiitpry{ia ryam naieg podporiita!" Strossmayerovo je geslo Uit""-, S prosuj..-
k slobodi!" i  ,5u. za vieru i  domovinu.,.
12 U Spanjo lsko j  do laz i  pod imenom ku l tor izma (esr i lo  c-u- l to)  i l i  gongor izma (po p jesn ikuGongori),  u l tal i j i  se naziva marinizam 1po p;!sniku rr,r" i- i iul ]- ,rr i ;- ; ;  i  u Engleskoj iFrancuskoj .  Imena su mu raz l i i i ta ,  a l i  svo js tva su mu u sv im (n i iz . " "o i "ma is ra .  S luz i  sejez ikom laskanja  i  serv i lnost i ,  dodvoravania .  od iSe mir isom.ko i i r i i r "  r . rJ i i  pod i laz i  ve l iko jgospodi  i l i  gospodama.  A kad se u '
i".{q" ,G";_Jr,lo je korije"k";":,:'":,o"1,1!i1l ,i-l::?;*i,"1}'i"' ?;:',f ';;l*1'T;.'Hofpoeten"-  Nek i  s t r  od t ih .  p je-sn ika b i l i  ve l ik i  u l iz lce,  re  su preko svake nr jere  lzv is iva l isvo je-  j t rnake ko j ima su p jeva l i .  U krug takv ih  p jesn ika sm je l i  b ismo pr ibro i i t i  mec lu  osr r l in ri  nasega la t inskog p jesn ika,  zagreb-a ikog kanonik ;  Fr ; "1 ;  l ' .u . l i i l " " . j " i fa ,  pa nrozc ladonekle i  Mati ju Pei ia Katanciea koj i  pi&u 
"pr. 'Ciarot,at i  
pl) l  i  i i , i , i  Mari je Terezi jekra l j ice ,  Os i jek ,  7780.
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"Ne trebam Ti moj premil i  brajno!
Mnogo pridat, iz koga sam kraja, -
Ovo delo,  obi l jeZje s ja jno,
I premila hrvatska nama Maja
Kazat ie Ti, da sam kierka, davne
Oj hrvatske Majke nam preslavne!
Sto je ona davno njekad bi la
Tvoje umno nazrjelo je oko, -
Kako kaSnje klonula jof kr i la,
Kako I '  biedna, pala je duboko, -
Tvoje blago srdce osjeialo,
Pa nad n jome s Majkom proplakalo. . .
Tko ie sudbe si l i  odol jet i?
Tko nakovar slomljenoga ma(a?
Tko ju  podi i?  sudbi  se opr ie t i?
Jer  n i j '  hasne od jada i  p lada -
To s i  b io  T i ,  T i  moj  mi l i  bra jno!
Oj hrvatske Majke sunce sjajno!
Zarkim umom vilinskoga soja,
A srda5cem njeZnim mafke blage,
Ti vojvodom posta umna boja, -
Razvi barjak sve svog duha snage, -
Kl iknu: Za mnom braio mi rodjena!
JoS Hrvatska ni je izgubljena!
Evo grada, evo i  bedema, -
Iz nieg iemo udarit i  sloZno;
Tog si lnika, tog zlobnika nema
Nas svladati  kom bi bi lo moZno.
Akademiie ! gledj Sueuiiliita!
OruLja nam na5eg podpori5ta!
Ti uzkl iknu, kl ik Hrvatskom ode,
I u druge braie na5e strane -
I gled Vilah, i uei kolo uode -
Prepliiu se noge im lagane - (Str. 14).
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Kad je r i jed o pol i t idkom i idejnim stajal i5t ima, treba otvoreno rei i ,  da
je onda i  u  Dakovu b i la  moda b i t i  , juZni  S lav janinn,  p2 n i  Okrugi i  n i je  u
tome bio iznimka. Osim Sto se povodio za Strossmayerom kao ocem i
pionirom juZnoslavenske pol i t ikel3, promicao je djelotvorno njegove ideje
i pokretao akci je, Okrugi ia je u vode ujugoslavenstva( uveo najvjerojatni je
Yakazar Bogi5i i ,  dubrovadki udenjak jugoslavenskog profi la. Cini mi se da
bi upravo to bez daljega pokazala sustavna rasprava i istraZivanje o Okru-
1 4g lcu '
No, sve 5to je Strossmayer udinio za kulturu i  prosvjetu, samo pokazuje
kol iko je promicao hrvatske interese, i  to naprednom kulturom, ne ,,ognjcm
i madem". Pa i  onda kad se Strossmayer na pol i t idkom polju kao protivnik
monarhizma zalaie za neku vrstu moralne uni je juZnih Slavena, da postanu
nezavisni stvore jedinstvenu knj iZevnost, smatra da bi sjedi5te takve uni je,
danas bismo je vjerojatno zval i  konfederaci jom, trebalo bit i  u Zagrebu kao
kulturno naj jadem sredi5tu. Ova uni5tena Okrugi ieva prigodnica Strossma-
yeru govori o tome sasvim rjedito. I  u tome je zapravo bi la Okrugi ieva
krivnja! U tom kontekstu Strossmayerova i  Okrugi ieva Livota mi nekako
nesuvislo zvudi npr. kad dr. Mira Kolar-Dimitr i jevi i  u svom pri logu Poli-
tiiki i socijalni pokreti te stranke, u monografiji izdanoj povodom 800.
obljetnice prvog spomena imena grada Osijeka Od turskog do suuremenog
Osiieka, Osi jek, 1996., str.  1.66, ovako pi5e: "On (ban Josip Sokdevi i)  je
za vel ikog Lupana Virovit idke Zupanije postavio Josipa Jurja Strossmayera
trai.ef i  njegovu suradnju i  na pol i t idkom i na gospodarskom planu. Stros-
smayer je 13. vel jade 1,861. sluZio u Osijeku ponit i f ikalnu misu na blagdan
sv. Cirila i Metoda kako bi se pokazala pomirljivost prema "Sizmaticiman.
Medutim, zbog iziave prisutnog I l i je Okrugi ia Sri jemca, rodenog u Sri jem-
skim Karlovcima, da se "oholo5iu Sizmatika oduvala Sizma., Strossmayer
ni je postigao svoj ci l j ,  t j .  spoj i t i  katol ike i  pravoslavce. Ne mogav5i ostvari t i
niz svoj ih programa za razvoj Slavonije i  Hrvatske, Strossmayer je 27.
oZujka dao ostavku na Zupanstvo,,.  Danas nema ni Strossmayera ni Okru-
gi(a, puno se toga u meduvremenu dogodilo, pa se ipak katol ici  i  pravo-
Kao 5 to  se  dogada  i  na  d rug im podru i j ima ,  i  u  p i tan ju  S t rossmayerova  " j ugos lavens tv i l< ( ,
ko j i  n i su  bez  e lemena ta  in teg ra l i s t i dke  u top i j e ,  neke  ie  se  pos tavke  o i i t o  mora t i  rev id i ra t i .
Nema smis la  v iSe  ponav l j a t i  neke  Dznans tvene"  zab lude ,  s luZ i t i  se  re t i cenc i j ama kao
donedavno  pod  p r i t i skom te ro ra  b i vS ih  v las t i  i  po l i t i dkog  v rha .
O Okrug i i u  j e  b i l o  r i j ed i  i  na  znans tvenom skupu  9 .  i  10 .  s tudenog  1995 .  u  S lavonskom
Brodu  o  f ra  Mar i j anu  Ja idu  u  povodu  200 .  ob l j e tn i ce  n jegova  roden ja .  Skup  je  od rZan  medu
os ta l im  i  pod  pok rov i te l j s t vom Razreda  za  f i l o loSke  znanos t i  HAZU.  Uz  Ja i i ev  mo l i t ven ik
i  p jesmar i cu  "V inac<  ob jav l j en  je  i  p r i vezan  "Doda tak  k  V iencu"  u  ko jem su  ob jav l j ene
l i t u rg i j ske  p jesme I l i j e  Okrug i i a .  D r i im  da  ie  u  n i zu  znans tveno is t raZ ivadk ih  p ro jeka ta  za
hrvatsko Podunavl je projekt  , ,Crkuena puika popi jeuka Biskupi ie dakouaike i  sr i jemske"
ko j i  vod i  p ro f .  mr .  Jos ip  Je rkov i i  s  Pedago5kog  faku l te ta  Sveud i l iS ta  u  Os i j eku  medu
os ta l rm pokaza t i  ko l i ko  i ,  gd je  su  se  sadnva le  Okrug ideve  boZ i ine ,  mar i j anske  i  d ruge
pjesme. Usp.J.  PLANINIC, Program die latnost i  i  razui tka Sueui i l i i ta  J.  J .  Strossmayera u
Osi ieku za razdobl ie od L997. do 2005. godine,  u:  Glasnik Osieikog Sueui i l i i ta  3(1,997.) ,
b r .  6 .  s t r .  77 .  Na  spomenu tom znans tvenom skupu  o  Ja i i u  u  S lav .  B rodu  b i vS i
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slavci joS nisu spoj i l i !  A da i  ne spominjemo 5to se sve dogadalo posl i je tog
datuma 13.  ve l jade 1861.  Strossmayer u svakom s ludaju n i je  s luZio pont i f i -
kalnu misu samo da pokaZe pomirl j ivost prema ,Sizmaticima" nit i  ju je
slavio s nj ima. Premda ih je bol je poznavao no i tko drugi, prema nj ima je
pokazao vi5e senzibi l i teta i  otvorenosti  nego mnogi drugi. U tom su gradu,
usput redeno, inade okupljanja vfernika s ekumenskim zna(.ajem zaLivjela i
pri je nego drugdje u nas (moli tvene osmine za fedinstvo krSiana). A kad bi
dak i  bi la ist ini ta takva navedena izjava l l i je Okrugi ia, on je kasni j im_svojim
uzornim sveienidkim i knj iZevnim radom pokazao Sto i  kako misl i .  Cak bih
Ea mogao iz svoje sada5nje perspektive nazvati naivnim, kad on kao
katol idki sveienik npr. u svojoj drami Sokica govori o l jubavi katolkinje
Sokice Janje prema pravoslavnome Srbinu Peri ikad prikazuje Zupnika kao
onoga koj i ,  ako baS ne zagovara, onda ipak odobrava takvu l jubav i  traLi
razloge da je opravda pred Janjinim ocem.
Uzev5i u obzir pri l ike u svi jetu, napose u Europi, i  u Crkvi,  u vri jeme
kad Okrugi ievo djelo ,sastanak vi lan nastaje, lako iemo razumjeti  zaSto je
ono zapl i jenjeno i uni5tenolt.  Ni le u pitanju tol iko samo to djelo, kol iko
vi5e biskup Strossmayer kojemu je ono bi lo posveieno, i  di ja djela nabraja.
Biskupova svestrana djelatnost za svoju biskupi ju i  ci jelu Crkvu medu
Hrvatima i  njegov mecenatski rad bi l i  su razlogom da se pokrenu mradne
si le u namjeri  da onemoguie njegov rodol jubni rad i  svaki pol i t idki ut jecaj.
Smetala im je njegova l jubav prema Bosni i  njegova briga za redovnidki
podmladak bosanskih fran jevaca. Smetalo ih je 5to on paZljivo prati pojave
i dogadaie izvan svoje biskupije, Sto destita svim biskupima koji se usuduju
boriti za slobodu Crkve u odnosu na drlavu, Sto podupire mnoge napredne
ljude i njihove pothvate. Tek je nesto od tih silnih i razgranienih poslova i
pothvata spomenuto u ovom prigodnom Okrugiievu spjevu. Strossmayer
fe bio trn u oku austrijskim i madarskim vlastima) a potom i domaiim
vlastima u sluZbi stranacal6. Carski je dvor na njega budno pazio.
l ' t  Budu i i  da  je  d je lo  b i l o  rad i  i zvedbe  p redano  u  samos tan ,  p reko  uden ica  ko je  su  uv jeZbava le
teks t  dosp je lo  j e  u  S im javnos t ,  i  u  nepoZe l jne  ruke ,  i  ub rzo  un i5 teno .
r6 Usp. Ferdo 5tSIC, Korespondenci ia Raik i  -  Strossmayer,  IV. ,  Zagreb,  1931.,  srr .  430.
S t rossmayer  p iSe  5 .  p ros inca  1884 .  Ra ikomu (p i smo b r .  1376) :  kako  "ovd  kod  nas  nek i
Cuva j  i  K rSn jav i  dudesa  i i ne  u  an imoz i te tu  p rema men i  i  gospo5 t i j i .  Va l j da  ima ju  take
instrutc i ie,  Cak su zapl i jeni l i  ovo dana i  "Glasnik"  bez ikakvog pravog razloga.  Osim
ve l i k ih  i n ih  b r iga ,  takove  me u5 i ,  gn j i de  i  s t j en i ce  g r i zu .  S to  i u?  Va l ja  se  b ran i t i ,  a  5 to
mora5  us t rp l j i vo  podn i je t i .  Da  n i j e  bo rbe ,  u  ko jo j  va l j a  us r ra ja t i ,  odmah b i  su t ra  u  m i r
o r i S a o " .  T a k o  j e  i s t o  p r i j e  t o i n o  s t o t i n u  g o d i n a  z a p l i j e n j e n  i  b r .  1 2 .  o d  3 0 . l i p n j a  1 8 9 7 .
Ponovno  t i skan i  b ro j  nos i  oznaku  "d rugo  i zdan jeu .  Odek iva l i  b i smo da  je  u  tom b ro ju
izv je i ta j  o krvoprol i iu  r r  Bo5njacima pr igodom izbora za hrvatski  sabor g.  1897. a l i  je
zap l i j en jen  rad i  sasv im d rug ih  raz loga ,  S to  samo pokazu je  t ko  je  u  Os i j eku  "vedr io  i
ob lad io " .
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I tedarstvu le u Dakovu bi lo naredeno da na Strossmayera budno pazi l ' .
Posebno u doba kad mu I l i ja  Okrugi i  posveiu ie svoje d je lo.
Upravo kao biskup, i  to katol idki,  kao dovjek Crkve, sav je svoj Zivot
posver io  s jedin jenju kato l ika i  pravoslavnih Slavena.  U t9m je pogledu i5ao
pute- Sto su ga obi l jeZi l i  sveti  Cir i l  i  Metod. Tako u Okrugi ievoj alegori i i
v i la  Dalmat inka p jeva:
, 'Oh, t i  vjero sveta, spasitel jko na5a!
U crkvenoj sluZbi na5ih glagoliaia!
O!  da onih Zark ih n i j '  boracah b i lo ,
Rodoljubje na5e postalo bi gnj i lo;
eamilo bi jadno, na posl jedku strulo,
U tudj instva mor ju b iedno utonulo. . .
A Sto su rodu bi l i  sveienici stari ,
To su i sadanji, budilci, iuuari
Jezlka nam svetog - a u sluZbi Boga -
Suiesti, rodoliubia, slauia narodnoga. -
Al i  tko je duSa, tog budienia bio?
Tko je u srdca hrabrost budi lcima l io?
Tko je svaki podhvat roda nam, pomago?
Mudru ried i blago dareLliiv ulago?
Tko? - neg Ti moj brajno, naS sokole sivi !
NaS Cirile mudri! naS Metode i.ivir.
Neustra5iv borde za amanet siajni
Suetom braiom dat nam uiere bilieg traini;
A potvrdjen Papam Adriianom luom,
Da uz jezik uiera suedj nam bude iiuom,
Da nam bude zlatnom kopiom zaiednistua
I uiere i roda cieloga Slouinstua! -
17  Pozna to  je ,  kako  ie  S t rossmayer  sud je lovao  i  u  po l i t i dkom Z ivo tu ,  i  t o  kao  jedan  od  g lavn ih
voda  i  r vo raca  po l i r i i kog  d ie lovan ja  u  Hrva tsko j  u  d rugo j  po lov i c i  19 .  s to l j e ia .  Ne  t reba
n i  spomin ja r i  na  kakve  je  sve  nepr i l i ke  na i l az io ,  i  s  kakv im se  sve  p ro t i vn i c ima  n i j e  To ra -o
sukob l lava t i .  Za  ob jaSn jen je  t i h  p r i l i ka  moZe  d je lomidno ,  ako  ne  i  po tpuno ,  pos luZ i t i
i lanak "Eakouaik i  izbor i  za 
hruatski  saboro,  u:  Rudol f  HORVAT, Slauoni ia (poujesne
raspraue ,  c r t i ce  i  b i l i e i ke )  I . ,Zagreb ,1933 . ,  s t r .  31 -78 .  N i j e  to  samo l i j ep  p r i l og  h rva tsko i
us ravno i  pov i j es t i ,  nego  uzo rno  osv je t l j u je  po l i t i i ke  p r i l i ke  u  ko j ima  Z ive  S t rossmayer  i
Ok rug i i .  -  U  z lod i  i  nas i l j u  p rema b iskupu  i s t i cao  se  tada  s i l ov i t i  i ov jek  i  podZupan  S lavko
Cuva fko j i  i e  dak  pode tkon l  1972 .  b i r i  imenovan  od  k ra l j a  F ran jeJos ipa  h rva tsk im banom.
O i zbo r ima  u  t rgov iS tu  Dakovu  15 .  l i pn ia  1887 .  R .  HORVAT,  nau .  d i . ,  s r r .54 .  p i5e :  "Cuva j
se i  na samom blra l iStu ponio veoma si lov i to.  Ni je imao obzira n i t i  prema si iedom biskupu
Sr rossmayeru ,  ko j i  j e  nab i ra l i 5 te  do5ao  u  p ra tn j i  svoga  v las te l i nskog  ravna te l i a  Cad inov i i a .
Narod se zgraLao, kad je v id io,  kako Cuvaj  73 godi5njega biskupa t jera iz  opi inske kuie
na  dvo r i5 te ,  da  ond je  na  Zarkome suncu  p r ideka ,  dok  ie  b i t i  p rozvano  ime  n iegovo .  P ro t i v
to l i ke  ne rak r idnos t i  p rosv jedovahu  p r i su tn i  ug ledn i  i zbo rn i c io .To  se  dogod i lo  samo
nepunu  god inu  dana  p r i j e  b i skupova  z la tomisn idkog  jub i l e ja .
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Da! zato si vazda govorio, piso,
Ko majka za (edom oretim uzdiso, -
Za t im t i  jedino, srdce i  danas Zudi,
Unatod svih pl i tkih napadajah hudi -
Al t jeSi se brajnel razvedri se t ime,
Uza suetu braiu, pruo i'Tuoje ime!
Ko otca Te Stuju, moji  Dalmatinci!" (str.  17-I8).
_ Ba5tinu je svete braie Cir i l"  i  Metoda, koja je sadrZavala i  slavensku
kr5iansku kulturu, napose staroslavenski jezrk-u 
.bogosluZju, 
Strossmayer
veoma promicao, i  to kao jamstvo svima pravoslavnima, napose Slavenima,
kako oni u zajedni5tvu s katol icima neie-izgubit i  niSta od woga vlast i toga.
A !o je upravo mnoge smetalo i  zbunjivalo, Sto pokazuje naSa postojana
vjekovna borba i  nastojanje da se oduva staroslavenski,  odnosno starohrvat-
ski jezik u bogo5tovl ju, i  glagol j ica, i da se ne samo oduva, nego i  proSir i is.
Strossmayer bi tek kasnije, koliko nam je poznaro, od svoga velikog
pri jatel ja_pap9 Lava XIII . ,  koj i  je slavenskim narodima posveZivao viSE
brige, dobio d_opu5tenje za obnovu staroslavenske sluZbe BoZje g. 1882., a
koja je i .u biskupi jama Dakovadkoj i  Sri jemskoj vei imala svoju odredenu
tradic i ju le .
Carski je dvor u Bedu zapri jet io pal i ,  da ie priznati  tal i jansku okupa-
c. i ju Rima,-ako ne povude to dopu5tenjez0. Ne treba ovdje ni spominjat i  sve
drugo Sto bi inade moglo pobuditi naSe zanimanje, a tide se Strossmayerova
18  Budu i i  da  je  to  sad  nakon  I I .  va t i kanskog  sabora  samo pov i j esno  p i tan je ,  moZe  se  s lobodno
re i i ,  kako  se  i  samo ka to l i dko  sve iens tvo  u  nek im na5 im k ra fev ima  uz  man je  i zn imke
pro t i v i l o  s lavenskom bogos luZ ju ,  i l i  im  do  n jega  n i j e  b i l o  baS mnogo  s ra lo ,  j e r  j e  zna lo  da
mu se  supro ts tav l j a iu  i  aus t ro -ugarsk i  v las tod r l c i .  Pouzdano  znad imo da  je  S i rossmayer
Ze l io  p roS i r i t i  s ta ros lavensku  l i t u rg i j u  l a t i nskog  ob reda  i z  Da lmac i je  na  we  os ta le  n i se
b iskup i j e ,  a l i  mu  to  R im tada  ipak  n i j e  dopus t io .  Dopus t i l i  su  mu i z r i d i to  samo da  se  rom
l i tu rg i j om pos lu i i  g .  1863 .  p r i l i kom t i su iugod iSn j i ce  do laska  su .  i i r i l "  i  Me toda  u  ove
k ra jeve .  Medu t im ,  i du ie  god ine  to  ve i  v iSe  n i j e  sm io .
19 Vlp.  _o_- !9Tg .u i !g u d lanku u godi5njaku ogranka Mat ice hrvatske Vinkovci :  I l i ja
MARTINOYIC,.Slaua ua uiiniih Bogu, o glagoliici, bosaniici i starohruatskom ieziku, ir:
Godi in iak za kul turu,  umietnost  i  drui tuena pi tania 13(199s.) ,  srr .  133-164.
20 Usp. Makso PELQpA\Pastoralnogdielouanie biskupaJ. ! .Strossmayera,u:  VDSB 93(1955),
s t r .  145 . ;  Fe rdo  S IS IC ,  Korespondenc i i a  Ra ik i  -  S t rossmayer ,  I I I ,  Zagreb ,1930 . ,  s t r .  25 -43 .
Profesor p.ovi jest i -u z.adarskom sjemeni5tu Luka Jel i i  pr inosi  b i l jeS[u Dragut ina Part i ta iz
ko respondenc i j e  b i skupa  S t rossmayera :  "Dec re tum ep iscop i  Sy rm iens is  e r  Bosnens is
Joseph i  Georg i i  S t rossmayer ,  co l l a t i s  cons i l i i s  cum S .  Sede  p ro  c le ro  un ive rsae  d ioeceseos
la tum,  u t  i n  so lemn i ta te  consec ra t ion is  novae  ecc les iae  ca thedra l i s  D iakov i  e rec tae ,  qsus
l i rug iae  G lago l i t o  -  Romanae  d ie  1  Oc tob r i s  ann i  1882  in  d ioeces i  rep r i s t i ne ru r ,  i n re rvenru
Gubern i i  Aus t ro -Hungar i c i :  .  quod  n i s i  a  dec re ta  i am rep i i s t i na t ione  l i r u rg iae
Glago l i t o -Romanae  in  eadem d ioeces i  des is ta tu r ,  f o re  u r  recogn i t l o  fo rma l i s  d ip loma i i ca
occupa t ion is  Urb_ is  .Ae te rnae  ex  pa r te  Aus t ro  
-  Hungar iae  pe r  pa r .pa r i  redd i t i onem
v is i ta t i on i s  reg i  I t a l i ae  Romae,  sequere tu r ,  f rus r ra ru r " .  Luka  JEL IC ;  l ' on tes  h i s to r i c i
L i tu rg iae  G lago l i t o -Roman le  a  X I I I  ad  X IX  s&cu lum,  K rk ,  1906 . ,  r reC i  d io  u  kn j i z i  ( ! ) ,
s t r .  7 6 2 .
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rada za vieru i narod2l. Sve je to bilo pravim razlogom d,a je dvor iz Beta
izravno i  neizravno budno motrio na Strossm^yeta. Tako, da jednostavno
napakosti  Strossmayeru, austr i jska je pol ici ja Okrugi ievo djelo ,sastanak
vi lan zapl i jeni la i uni5t i la.
Ni je nam lako pretresati  o djelu koje je nastalo u drugo vri jeme, kao
prigodnica u dast jedne osobe, konkretno u dast biskupi Strossmayera.
Mislim ipak da bi nas i danas mogli zagrijati mnogi stihovi napose oni gdje
se ist ide pjesnikovo rodol jubl je. Pjesnik je nadinio pridu koja bi nas i  suolorn
kompozici jom i izvedbom joS danas mogla zadovolj i t i .  To Sto gouoii  o
sastanku vi la na Velebitu, u Trnavi i  Dakovu, povezuje nas sa siarinom,
motda dak klasidnom starinom. Mene uopie ne zlnima je l i  zamisao pjesme
moZda odakle posudena. Ona je l i jepa i  odl ikule se prirodnoSiu, kao iostalo
njegovo pjesni5tvo_koje bi lo popularno i  mnogo ditano. Okrugi i  se trudi
izrazir i  Zivo i  l jupko. Ne dobivam dojam da me umara. Nit i  mi se dini
staromodnim. Nit i  bih mu moga o zamjeri t i ,  Sto Zel i  vel ikog biskupa svojom
pjesmom proslavit i .  Naprotivl  Zlatna misa je r i jetka i  svedana prigoda koju
ne doZive mnogi sveienici.  Pogotovo mu se ne bi moglo zamleri t i5to pjeva
:Yome biskupu koji je i dokazao kako je zasluLio i veii slavospjev od ouog".
\ iS!" tu.ni. ie pret jerano. Na Okrugi ia ne moZe uopie pasti  sjena kakvog
ulizice i l i  laskavca, jet tu alegori ju pi5e zreo dovjek s vei zaokruZenir i
Zivotnim dielom, tovjek koyi je izoStrio svoje sklonosti  i  upoznao svoj
pjesnidki zanat._ StoviSe, divim se dovjeku kojemu biskupov ziatomisnidki
jubi lej nalazi odjeka u srcu pa pjeva o njegovim zaslugama. Strossmayeru
su se u Hrvatskoj u ono vri jeme mnogi ist inski radovali .  Mnogi, al i  ne i
narodni nepri jatel j i !  Uostalom, i danas ist idemo dobrotu, poboZnost i  l jubav
pojedinih l judi.  I  5to ih vi5e poznajemo, vi le ih i  vrednule-o.
_ A kad je u pitanju baS biskup Strossm ayer, imamo golemo Cepeli i -
fa-vifevg djelo 9 njemu, imamo Smidiklasov oNacrro (g. fgOq, i cifeii niz
dul j ih i l i  krai ih publ ikaci ja, al i  je ostalo naZalost d; danas-jos mnogo
praznina u na5em poznavanju dovjeka vel ikih ideja, koj i  je snaZno- i
sigurnom rukom zahvaCao u sudbinu hrvatskoga naroda. NaS je pjesnik
Okrugii kao suvremenik iz mno5tva razlititih sp-oznaja i glasova o biikupu
stvorio svoju vlastitu sintezu. Njegovu alegoriju moZemo tumaditi i ra5dia-
nit i  je, kao uostalom i djelo samoga biskupa, al i  ga ne smijemo krivotvori t i .
To onda. niie pravi Strossmayer. Tko ne pozna osobe i dogadaje Strossma-
yerova doba, lako ie upasti u pogreSku da se nehistoriist<i i nekorektno
2 i  Medu  os ta l im ,  tu  j e  i  ve l i k  od jek  enc ik l i ke  Lava  X I I I .  oGrande  munus<  medu  Hrva r ima ,
zat im do.gadaj i  oko zatvaranja "Kolegi ja sv.-Bonavenrure za Bo5njake, ,  u Dakovu g.  1876. ' ,
napose dogadaj i .oko po-svete nov€ dakovadke karedrale g.  1,882. ,  proslava t isueg6diSnyice
smr t i  sv .  Me toda  g . .1885 . ,  pos lan ica  b i skupa  Sr rossmlye ra  o ' i l obodnom z i j a rs rvu  g .
1885 . ,  za t im  o  odnos imadrLave  i  C rkve  g .  t885 .  Sve  su  to -b i l i  kamen i i i i  u  moza iku  dugJg
procesa  ko i i  ovd je  n i i e  mogu ie  p r i kaza t i  u  pa r  redaka ,  a  t rebao  je  napos l j e t ku  doves t id |
i s t i sk i va .n ia  S t rossmayera iz iavnogL ivo ra .  Sve  se  onda  b i l o  s loZ i l o  u  mrZn j i  p ro t i v  n jega ,
a  na  Dakovo  se  g leda lo  kao  nx  "gn i j ezdo  pans lav i zmao .
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odnosi prema njemu i njegove misl i  ne uzima s posve znanstvenoga staja-
l iSta, vei ih iskoriStava u privremene pol i t idke i  druge svrhe.
Smijemo opravdano pretpostavit i  da bi ova prigodnica, da je bi la
izvedena kako je prvobitno bi lo zami5l jeno ,u dakovadkom Samostanu
sestara Sv. kr iZa koje je upravo Strossmayer iz Svicarske pozvao u Dakovo,
udin i la  ve l ik  dojam na nazodne.  Dok nas se opieni to  p jesme,  Sto is t idu
zasluge pojedinih l judi danas slabo doimaju i  ne mogu nas tol iko zagrrjat i ,
al i  to moZe onaj tko pjeva kao Okrugi i  s du5om i srcem, s osjeiajem. Onda
je to ipak neSto sasvim drugo. A pjesma ie nam uvi jek bit i  potrebna. Nisu
se Okrugi ieve pjesme, i  duhovne i  svjetovne, uzalud dosad odr' tale na
repertoaru. MoZemo se s pravom, to o stotoj obl jetnici  njegove smrti
smijemo snaZnije rei i ,  ponosit i  nj ime. I  mnogi ie od nas jo5 rado zapjevati
poneku njegovu milu i  slatku pjesmu jer su postale vlasni5tvom tol ikih
nara5taja po svim hrvatskim krajcvim a, a da neie nikad saznati  l i  pomisl i t i
da je to zapravo OkrugiCeva pjesma.
Okrugi i  je sam bio sretan, Sto je sloZio slavl jenidku pjesmu i u bogat-
stvu svoga pjesnidkog izr i iaja istaknuo kako je ispunjeno sve Sto mu ie bi la
Lel jajo5 od onog trenutka kad je 29. rujna 1850. pozdravl jajui i  nekadalnje-
ga svoga profesora i duhovnog vodu u dakovadkoi Bogoslovi j i ,  tada sasvim
mladoga biskupa Strossmayera prigodom svedanog ustol idenfa u Dakovu,
pjesmom od Fru5ke gore poZelio ul jeta Nestorova". Cesti tajui i  pr i tom
biskupij i ,  domovini i  gradu Osijeku I l i ja je uskl iknuo: "Biskupi jo, kl idi  od
veselja.. .  evo sada prvi put vlada s tobom sin tvoj,  on je tvoja glava, a Bog
dat ie, bit  ie i  tvoja slava..".  I l i ja Okrugi i  ni je nadZivio svoga biskupa, da
vidi kako mu je i  ona prva i .el ja bi la usl i5ana, da je biskup doista doZivio
njegova ol jeta Nestorova,..
22 Mat i ja  PAVIC,  nau.  d i . ,  Dakovo,  1971. ,  s t r .  204.
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